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ными углами наклона для зубьев и равномерным окружным шагом. 
Эти фрезы обладают повышенной виброустойчивостью и обеспечи-
вают повышение стойкости до 3х раз. Однако, нагрузка по всей 
длине режущей кромки переменная и возрастает в точке выхода зу-
ба. С целью выравнивания нагрузки и снижения ее в точке выхода 
зуба предлагается конструкция фрезы с переменным углом подъема 
винтовой канавки (арочным зубом), что обеспечивает снижение 
объема пластической деформации на выходе зуба, снижение кото-
рой обуславливается уменьшением нормальной силы трения, разме-
ров деформации и увеличением угла сдвига. 
Изготовление фрез с криволинейными (арочным) зубом 
производится головками для нарезания зубьев определенного диа-
метра оснащенного твердым сплавом, что является более техноло-
гичным по сравнению с обработкой дисковыми фрезами. 
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На ПАО «Азовсталь» изготовляют рельсы различных размеров 
профилей, наиболее распространён Р-75, обработку отверстий Ø36 
производят на агрегатном станке фирмы «Wagner» на кафедре «Ме-
таллорежущие станки и инструменты» ПГТУ разработана прогрессив-
ная сборная конструкция сверла, оснащённая многогранными пла-
стинками из твёрдого сплава типа Т5К10. На эту конструкцию получе-
на заявка на полезную модель №73510 зарегистрировано 25.09.2012. 
Особенность конструкции является наличие отдельного корпуса, 
который при поломке любая многогранная пластина заменяется дру-
гими. 
Разработанная конструкция обеспечивает увеличение работо-
способности сверла. 
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При воздействии концентрированных источников нагрева на 
металл основными процессами, протекающими в его поверхностном 
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